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BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keputusan investasi, 
keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan profitabilitas terhadap nilai 
perusahaan. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016. 
Berdasarkan kriteria sampel yang sudah ditentukan diperoleh 35 perusahaan 
manufaktur selama periode 2011-2016. Variabel yang digunakan pada penelitian 
ini adalah Price Book Value (PBV) sebagai variabel terikat, sedangkan Total Asset 
Growth (TAG), Debt to Equity Ratio (DER), Dividend Payout Ratio (DPR), 
Return On Equity (ROE) sebagai variabel bebas. Berdasarkan hasil analisis 
deskriptif maupun pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi linier 
berganda dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Keputusan investasi (TAG), keputusan pendanaan (DER), kebijakan 
dividen (DPR) dan profitabilitas (ROE) secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV). 
2. Keputusan investasi yang diproksikan dengan Total Asset Growth (TAG) 
secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan 
yang berarti bahwa semakin meningkat investasi yang dilakukan oleh 
perusahaan maka akan meningkatkan nilai perusahaan karena para 
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investor menganggap bahwa akan mendapatkan keuntungan yang lebih 
besar dimasa yang akan datang atas investasi yang dilakukan perusahaan 
sehingga investor akan tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan 
tersebut yang berdampak pada meningkatnya harga saham. Meningkatnya 
harga saham menunjukkan meningkatnya nilai perusahaan dimata investor 
3. Keputusan pendanaan yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio 
(DER) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Keputusan pendanaan secara parsial tidak berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan dikarenakan para investor 
menganggap bahwa nilai perusahaan bergantung pada arus kas yang akan 
dihasilkan perusahaan bukan berdasarkan besarnya rasio hutang sehingga 
investor tidak selalu mempertimbangkan besarnya hutang yang dimiliki 
oleh perusahaan. 
4. Kebijakan dividen yang diproksikan dengan Dividend Payout Ratio (DPR) 
secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 
dikarenakan investor sudah tidak tertarik terhadap besarnya dividen yang 
dibagikan. Investor menganggap bahwa nilai perusahaan hanya 
dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan 
risiko bisnis sehingga investor tidak selalu mempertimbangkan besarnya 
dividen yang dibagikan oleh perusahaan.  
5. Profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Equity (ROE) secara 
parsial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal 
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tersebut berarti bahwa semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam 
mencari keuntungan, maka semakin tinggi nilai perusahaan karena para 
investor menganggap bahwa semakin tinggi keuntungan yang diperoleh 
perusahaan, maka para investor berharap akan mendapatkan keuntungan 
yang besar pula sehingga akan menarik minat beli investor yang akan 
berdampak pada meningkatnya harga saham. Meningkatnya harga saham 
menunjukkan bahwa nilai perusahaan meningkat. 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang dapat berpengaruh 
terhadap  hasil penelitian, yaitu sebagai berikut : 
1. Objek Penelitian menggunakan perusahaan manufaktur dengan jumlah 
perusahaan yang diobservasi hanya 35 perusahaan dimana belum 
menggambarkan seluruh perusahaan manufaktur yang ada. 
2. Penelitian ini menggunakan data sekunder sehingga data yang diperoleh 
terbatas pada laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan. 
3. Rasio yang digunakan sebagai proksi keputusan investasi, keputusan 
pendanaan, kebijakan dividen, dan profitabilitas hanya satu rasio yaitu 
TAG, DER, DPR, dan ROE. 
5.3. Saran 
Berdasarkan penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran sebagai 
masukan kepada berbagai pihak yang menggunakan penelitian ini sebagai 
referensi yaitu sebagai berikut : 
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1. Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel perusahaan yang 
lebih banyak namun tetap memperhatikan kriteria dan karakterisitik dari 
setiap sektor perusahaan agar hasil yang diperoleh baik. 
2. Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan rasio-rasio yang lebih banyak 
lagi dalam proksi keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan 
dividen, dan profitabilitas. 
3. Bagi perusahaan sebaiknya melakukan pertimbangan yang matang 
terhadap keputusan investasi dan profitabilitas karena dalam penelitian ini 
variabel tersebut berpengaruh signifikan dalam meningkatkan nilai 
perusahaan. 
4. Bagi investor sebaiknya memperhatikan kebijakan-kebijakan yang diambil 
oleh perusahaan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk 
berinvestasi. 
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